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University enrollment down slightly 
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On Campus 
Task force tackles core curriculum 
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Mo .. thm"")'lh .. s<lo•,tll<l,.-m<=tsU< .... plyDOlt ... ,W,,.,..Jdhav< 
hop<dthalop.,re,,,,.atoocoftl!<nalion·,rnonp,.•i1iou, law1<hoob,,·oo,ld 
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Con.eratulations to the ROTC Club 
Winner of the $500 First Prize ·-p 
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Tom's snac«s 
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..... ~,.,.,,--~io),1999 
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